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En aquest article vull presentar, d'una manera sintètica, alguns delsresultats dels últims anys de recerca sobre les accions de combat iprojectes d'obres i intervencions dels enginyers reials francesos a lafortalesa de Roses durant la Guerra dels Nou Anys i la Guerra de
Successió.
Cal dir que ha estat molt difícil fer un resum d' aquest intens i complex
període; aquest article no és altra cosa que això. Vist el format del treball,
hem abordat superficialment molts elements; certament pensem que són
innovadors, pel que fa tant al coneixement de l'evolució material d'aquest
recinte fortificat, com a la reflexió conceptual implícita.
Dins aquesta línia, una primera constatació que hem de fer en aquesta
introducció és al•udir a la molt notable evolució dels enginyers francesos
durant el regnat de Lluís XIV. Un important punt en aquest sentit és la
fusió dels diferents cossos d'enginyers, efectuada pel propi monarca el
1690. La consolidació definitiva d'aquest procés serà la creació del
"Département des Fortifications des places de terre et de mer" sota la
direcció de Michel Le Pelletier, encara que el seu principal responsable
tècnic fou Sebastien Le Preste, marquès de Vauban, comissari general
d'aquest departament entre 1691 i 1715 (BLANCHARD 1979, pp. 72-
144). No cal dir que Vauban ha estat el més prestigiós enginyer militar que
ha tingut França en tota la seva història. La seva aurèola, acompanyada
d'una bona dosi de "chauvinisme", ha creat un autèntic mite entorn a la
personalitat d'aquest insigne enginyer.
Si bé al llarg de tota la segona meitat del segle XVII apareixen constants
mostres de l'evolució del cos sota l'atenta supervisió del propi rei, la creació
del "Département des Fortifications" suposarà l'existència d'un organisme
amb un important grau d'autonomia, autèntic ministeri en miniatura, de
l'administració de la secretaria de la guerra en tot allò referent a
fortificacions.
Evidentment, les conseqüències d'aquesta política tingueren un efecte
altament positiu, del qual podem destacar una important homogeneïtzació i
millor formació dels nous enginyers. Això, unit a una estructuració funcional
molt racionalitzada, ens explica els progressos esdevinguts, tant a la
projecció i execució d'obres, la qual cosa repercutí en la qualitat de les
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fortificacions, com a l'evolució de les tècniques d'atac i defensa de places
fortes.
1. EL SETGE DE 1693
En el present capítol, prioritàriament tractarem certs aspectes tàctics i
tècnics, relacionats directament amb l'actuació dels enginyers durant el setge
que patirà la fortalesa de Roses durant la Guerra dels Nou Anys, els quals
pensem que fins avui no s'han estudiat suficientment. Respecte a la
bibliografia més recent sobre el tema, considerem molt més positiva
l'aportació de Baig (1988, pp. 175-202) que el desafortunat treball de Díaz
Romariach (1991, pp. 81-83).
Malgrat aquesta clara puntualització, és evident que hem d'al•ludir
necessàriament a una sèrie d'aspectes introductoris de caire polític i
estratègic, fonamentals per al nostre desenvolupament.
En primer lloc, és primordial fer referència al nou paper de Roses amb
posterioritat al Tractat del Pirineus, moment a partir del qual aquesta
fortalesa assumeix el rol, cal dir-ho, amb unes possibilitats molt discretes, de
cobertura fronterera immediata, situació que durarà fins a mitjans del segle
XVIII, i que ja hem abordat parcialment en d'altres treballs (DE LA
FUENTE 1994a).
Dins un àmbit cronològic, el setge que la plaça de Roses patirà el 1693
cal emmarcar-lo en l'enfrontament que a partir de 1686 esclatarà entre França
i l'aliança formada per l'Imperi Austríac, Suècia, alguns estats alemanys i
Espanya. A aquesta coalició, coneguda amb el nom de Lliga d'Augsburg, el
1688 s'hi sumaran els Estats Pontificis, Holanda i el Regne Unit.
Malgrat que aquesta guerra acabarà amb la Pau de Ryswick de 1697, la
qual posarà cert límit a les teories sobre les "fronteres naturals" de França
segons Lluís XIV, no serà el resultat de les operacions militars a Catalunya,
sinó els esdeveniments en altres fronts els que portaran a aquesta sortida
diplomàtica, ja que cal qualificar d'autèntic desastre militar l'actuació de les
forces espanyoles en el conflicte. Endinsant-nos ja en aspectes concrets de la
nostra exposició, un punt fonamental el conformen les característiques
tècniques de la fortificació.
La fortalesa de Roses (FIG. 1) es composava, en el moment de ser
assetjada, pel cos de la plaça i una sèrie d'obres exteriors. Respecte al
primer, construït a mitjans del segle XVI i perfeccionat en successives
etapes, cal dir que descriu una planta pentagonal i irregular, defensada en
cada aresta per un baluard. L'accés al perímetre intern es feia mitjançant
dues portes. Pel que respecta al circuit defensiu exterior, aquest presentava
quatre mitges-llunes i tres contraguàrdies, recolzades sobre l'antic glacis
renaixentista i executades en diferents intervencions. La disposició de les
defenses és una concatenació de mitges-llunes i contraguàrdies que
cobreixen respectivament les cortines i els baluards del cos de la plaça durant
tot el perímetre d'aquesta, excepte pel front de mar.
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Fig. I. Plànol de l'atac francès fet per Lapara. Com a detalls d'interès, pot observar-se la
maniobra d'engany a ponent i la progressió gradual de l'ofensiva (AIG A14R, doc. 1).
Les característiques tècniques de les obres de fortificació seran,
lógicament• una constant referència durant aquest article, malgrat que podem
avançar la nostra creença que el principal problema de la fortalesa fou, més
que els seus elements defensius, la seva deficiència en instal•lacions
logístiques, argument que, tal com veurem, serà recorrent durant aquest
treball.
Respecte a l'operació a finals de maig es concentrà entorn de la
plaça una força d'aproximadament vint mil homes, malgrat el ball de
diferents xifres que hem trobat (BAIG 1988, p. 179 i ss.: AGS GA 2913, s.f.:
ACA CA 465, s.f.) i que no discutirem en aquest treball, i un important estol
sota el comandament del duc de Noailles, mariscal de França, essent Louis
Lapara des Fieux el seu enginyer en cap. Les forces d'assalt estaven
dividides en diverses brigades, entre les quals en podem destacar com a
comandants els enginyers Rousselot i Joblot (ADPO C 160, s.f.) que, tal com
veurem més endavant, treballaran en projectes relacionats amb Roses. Del
costat dels defensors espanyols, la força es composava de menys de mil cinc-
cents homes, al front de la qual hi havia el general Pere de Rubí.
Serà durant els primers dies de juny quan es donarà l'atac, el preludi del
qual serà tina molt intensa concentració de foc d'artilleria sobre la plaça.
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Sobre aquesta intensa cobertura de foc, començarà l'ofensiva. A partir
d'aquest moment és quan pensem que podem entrar en l'estudi d'una sèrie
de peculiaritats de l'operació que creiem que encara no han estat ben
estudiades. Si observem tant el text com el plànol de l'operació (FIG. 1),
podem veure dos punts de partida de l'ofensiva, situats respectivament al
nord i a l'est de la plaça. A partir d'aquests dos punts inicials, s'obren dos
fronts d'atac amb dues trinxeres cadascú; un amb la finalitat d'enganyar els
defensors i distreure els efectius vers l'oest; i l'altre, el veritable atac, cap a
llevant, cercant el raval de la vila i les cotes dominants d'aquell sector
(MILLOT 1777, vol. I pp. 215 i ss.). Una vegada dominat aquest punt,
començarà l'assalt final a la fortalesa, obrint successives paral•leles sobre
l'avanç de les dues trinxeres d'atac d'aquell sector. La progressió vers la
plaça era imparable, perquè no solament l'acció dels minadors era eficaç,
sinó que la intensa cobertura de foc començava a malmetre ostensiblement
les defenses de la plaça. La nit del dia 6 es conqueria, sense gaire resistència,
la contraguàrdia de Santa Llúcia a partir d'aquest moment, començava
l'execució d'una mina per tal de donar l'assalt final a la plaça. Malgrat això,
les coses encara foren més fàcils, ja que la mort de Rubí en combat i
l'ensorrament moral de les tropes espanyoles precipitaren la rendició,
signada el 9 de juny per Gabriel de Quiriones, nou governador de la plaça
(BAIG 1988, pp. 186-192).
Un vegada relatats els fets, creiem que és el moment d'establir
conclusions. La primera dada significativa és que de tots els setges que patirà
aquesta fortalesa durant la seva història, aquest serà el més curt, nou dies, i el
que menys pèrdues humanes tindrà per l'assetjant, comptabilitzant-se
seixanta-quatre morts i una xifra de ferits entorn a cent cinquanta homes
(MILLOT 1777, vol I p. 219). A títol d'exemple, si això ho comparem amb
els anys de bloqueig, els mesos de setge i els quasi vuit mil homes que
perdran les forces del rei de França durant el setge de 1645, podem
considerar l'operació comandada per Noailles com un autèntic èxit, que
encara podria haver estat més gran si la meteorologia hagués estat més
favorable, ja que les "pluies affreuses" (MILLOT 1777, vol. I p. 216) durant
l'operació varen fer que baixés la cadència de foc artiller i que la progressió
de les trinxeres d'atac es trobés amb l'inconvenient d'haver de fer front a
avançar entre el fang i a patir freqüents inundacions.
Quiriones, en el seu consell de guerra (BAIG 1988, pp. 194-202)
justificarà la desfeta a partir de la mala qualitat de les fortificacions i de les
seves instal•lacions, l'escassedat d'homes i la sorpresa tàctica. Nosaltres, tal
com demostrarem en aquest article, opinem que ni la qualitat de les
fortificacions ni la suposada manca d'efectius seran factors absolutament
determinants. Creiem que és a partir de les deficiències logístiques de la
plaça sobretot, de la sorpresa tàctica, que podem explicar la dèbil
resistència realitzada. En allò referent a les condicions logístiques de la
plaça, podem dir breument que en informes (ACA CA 230, s.f.) dels anys
immediatament anteriors es parla de la necessitat que "se adrezen los
cuarteles y almacenes de viveres", mentre que en referència al manteniment
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de l'artilleria, "en todas partes està desmontada", la qual cosa és una
referència bastant indicativa de l'estat de les coses.
Respecte al caràcter de l'execució de la maniobra, Baig (1988, p. 198)
parla de la sorpresa que causà a les forces espanyoles atac pel sector
oriental, principalment pel fet que l'assetjant exposava la seva retaguàrdia al
foc del castell de la Trinitat. Aquest és el moment de preguntar-nos sobre
diferents aspectes de concepció de l'atac francès.
Deixant de banda els encerts de l'assetjant, les fonts franceses parlen
clarament de la "negligence des espagnols" (MILLOT 1777, vol. I, p. 225),
la qual cosa facilità l'atac francès. Tornant a l'anàlisi tàctica de l'operació,
Millot recull un comentari de Vauban, en el qual es valora l'audàcia i la bona
execució. Malgrat això, a les paraules de Vauban es manifesta "quelque peur
pour votre droite" (MILLOT 1777, vol. III p. 220), clara referència als riscos
assumits en la maniobra ofensiva.
L'aportació que podem fer en aquest sentit és manifestar que per a la
preparació d'una operació militar d'aquestes característiques, no solament el
coneixement de la plaça és un factor important, que podem justificar a partir
de la llarga ocupació francesa durant la Guerra dels Segadors, sinó que,
perquè el comandament militar francès es decidís per una operació tan
audaç, la qualitat de la informació disponible sobre l'estat de les forces
espanyoles havia de ser molt bona, per la qual cosa podem parlar d'un
excel•lent funcionament dels serveis secrets francesos, essent el cap visible
d'aquesta xarxa d'intel•ligència en el Principat l'intendent del Rosselló, el
català Ramon de Trobat (ADPO C 170, s.f.), personatge relacionat amb les
immediates actuacions dels enginyers francesos a Roses, com veurem
posteriorment.
Malgrat aquesta afirmació, creiem que el comandament espanyol
desestimà precipitadament la possibilitat d'un atac pel sector oriental, ja que
si bé aquesta operació implicava un seriós risc del qual ja hem parlat, el fet
que les defenses exteriors d'aquest sector en ser de terra i feixines fossin les
més débils del perímetre exterior, juntament amb les facilitats d'apropament
que donaven tant els turonets que es formen en les immediacions d' aquell
front com el raval del costat del baluard de Santa Maria, eren atractius prou
significatius per a l'atacant.
2. PROJECTES D'OBRES I ACTUACIONS FINS A LA PAU DE
RYSWICH
Un dels aspectes més interessants de la intervenció dels enginyers
francesos després del setge de 1693, serà la gran quantitat de documentació
relativa a les obres necessàries per a la defensa de la plaça.
El primer projecte conegut és el de l'enginyer que va comandar l'atac
contra la plaça, Louis Lapara des Fieux. Aquest enginyer, poc temps després
de la caiguda de Roses, va enviar un memorial al rei, que contenia el seu
projecte de fortificació. Malgrat que no hem localitzat aquest document, en
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Fig. 2. Plan-relief de Roses (CNMHS PR 57), creiem que inspirat en el projecte original de Lapara.
aquest treball intentarem arribar al seu coneixement mitjançant referències
indirectes.
Un primer apunt que podem fer, és dir que una de les prioritats del
projecte se centrava en la reparació dels elements danyats durant el setge.
Malgrat tot, creiem que aquesta prioritat era una primera etapa d'un projecte
més global, on es preveia una millora substancial de les condicions de
defensa de la plaça. Avui dia, sostenim la hipòtesi que la pèrdua de la
documentació relativa al projecte de Lapara podem explicar-la possiblement
en virtut de la seva utilització per a la realització d'un "plan-relief' (FIG. 2);
es a dir, d'una maqueta per a un millor estudi del projecte a la cort.
Les dades disponibles fins avui, documenten aquesta maqueta a l'any
1700. Malgrat això, creiem que és una dada més referencial que El
que sí que podem dir és que, a partir d'estudis comparatius (ROUX 1987),
tècnicament creiem que és un "plan-relief' de primera generació, o sia, de
finals del segle XVII, realitzat a escala 1/600 i amb unes dimensions de 266
x 266 cm. L'estructura és de fusta, recoberta de paper, pel que es refereix a
edificacions i camins, i de seda en tot allò referent a representacions
vegetals.
Segons el nostre criteri, creiem que hi ha dos punts bàsics d'anàlisi. El
primer d'ells està relacionat amb la representació que es fa de l'espai urbà de
la vila de Roses, essent la seva representació molt fantasiosa, creiem que
amb d'altres aspectes, motiu d'un interessantíssim debat que en el present
article no encetarem atesa la seva complexitat. El segon d'ells, que
evidentment cal qualificar com a fonamental, és el referent a l'estructura
defensiva. Sobre aquest punt hem de dir que d'una primera observació
apareixen una sèrie de detalls inexistents, on el més destacat de tots és el fet
de l'especial configuració de les defenses exteriors del sector oriental,
representades en mamposteria, operació que mai es realitzarà. Malgrat tot, el
traçat d'aquest sector coincideix "grosso modo", encara que hi ha detalls
significatius que hi falten, amb traces posteriors d'aquest enginyer, assumpte
de gran importància que tractarem més endavant. També cal apuntar la nova
configuració proposada als flancs del baluards, amb una nova disposició de
les troneres de flanqueig, embocades un xic per sota del cordó, en
consonància tipològica amb d'altres intervencions coetànies.
Sobre el projecte de Lapara, tenim notícia d'un dictamen sobre aquest,
emès per l'enginyer Rousselot, cap d'una de les brigades de combat durant el
setge i enginyer en cap de la direcció de Perpinyà, districte del qual
depengué Roses durant aquesta ocupació. El valor d'aquest document és
inqüestionable, ja que afronta amb un profund esperit crític les obres
proposades per Lapara. L'informe de Rousselot, datat el 31 de juliol de 1693,
es composa d'un escrit (AIG A15R, doc. 4), al qual s'hi adjuntava, segons el
nostre criteri, un interessantíssim plànol, encara que sobre aquest últim els
catàlegs donen com a autor Joblot (FIG. 3a), enginyer de la plaça. Nosaltres
defensem l'autoria de Rousselot, donada la clara compatibilitat entre el
dictamen escrit i la traça. Un dels punts de major importància és la
disposició incorrecta, segons el criteri d'aquest enginyer, del front oriental de
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Fig. 3. A dalt: projecte de Rousselot, on es pot observar com a detall més significatiu la
supressió de la contraguàrdia de Santa Llúcia, malgrat que aquest plànol apareix catalogat a
nom de Joblot, creiem fruit d'un error (AIG Al 5R, doc. 2). A baix: modificació feta per
Lapara del seu projecte original on es poden veure com a elements innovadors les places
d'armes entrants del sector oriental (AIG A I 5R, doc. 3).
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la plaça. Rousselot es mostra clarament partidari pel que es refereix a aquest
sector de "supprimer la contragarde qui n'est de terre" (AIG A15R, doc. 4)
(FIG.3a), en clara a la de Santa Llúcia, element massa sobresortint
que trenca un flanqueig eficaç segons el criteri de Rousselot, la qual cosa
facilita un atac per aquell sector. Com a solució alternativa a la supressió
d'aquesta contraguàrdia, tal i com també es pot veure en aquest suposat
plànol de Joblot (FIG. 3a), es proposa alternativament una considerable
ampliació de les mitges llunes, a més de refer el camí cobert, reforçant-lo
amb places d'armes i una bona palissada.
La primera reflexió que podem fer-nos a partir d'aquest fet, és que
suposem que la disposició primitiva de Lapara respecte del sector, reflectida
en el "plau-relief' (FIG. 2) segons el nostre el criteri, no va convèncer la
cort. Per aquest motiu, durant el mes de juliol, primer Lapara i després
Rousselot (FIG. 3), enviaran traces respecte a d'altres solucions possibles.
Tant és així que, malgrat que el dictamen de Rousselot no va ser atès, Lapara
modificà la seva idea original, adjuntant al projecte original dues places
d'armes als costats de la contraguàrdia de Santa Llúcia. Aquesta disposició
serà finalment aprovada (FIG. 4). Creiem que darrera d'aquestes dues
opinions discordants també hi ha un conflicte competencial entre els
enginyers, ja que sembla ser que Roses va ser integrada a la direcció de
Perpinyà després de la redacció del projecte primitiu de Lapara. El fet que
aquest no agradés del tot, tal com hem afirmat, al comissariat, o sia, a
Vauban, va crear el problema sobre qui havia de rectificar el projecte, l'autor
del mateix, Lapara des Fieux, o bé, l'actual responsable d'aquestes tasques,
Rousselot.
Si bé el debat relatiu a la disposició del sector oriental és un element
fonamental, cal destacar també la visió global que Rousselot fa de la plaça.
Prova d'això són les diferents propostes d'obres que aquest fa per a la resta
de la fortalesa. Així també se suggereix la construcció d'un fossat per a la
resta de les obres exteriors, complimentat amb un camí cobert flanquejat de
places d'armes (FIG. 3a). Respecte al cos de la plaça, les seves
preocupacions se centren a millorar les comunicacions amb el perímetre
exterior i les condicions logístiques de la plaça, construint-hi magatzems a
prova de bomba.
Respecte de l'execució d'obres, tenim coneixement que una de les
primeres intervencions serà el recobriment de les trinxeres d'atac realitzades
durant el setge (ADPO C 162, s.f.). A partir d'aquesta primera actuació
coneixem l'inici d' altres. Pel que respecta al cos de la plaça, s'aniran
reparant els parapets dels baluards danyats i construint les noves troneres de
flanqueig proposades per Lapara. Una de les proves determinants que
exposarem en aquest treball serà la documentació referent a treballs al
baluard de Sant Jordi (ADPO C 162, s.f.), element no afectat durant el setge.
En allò referent a les obres exteriors, es treballà preferencialment el nou
terraplenat de les mitges llunes del Carme i del Rosari i el fossat de la
contraguàrdia de Santa Llúcia. Si bé al projecte original de Lapara es
contemplava el recobriment en mamposteria d'aquestes obres, veiem com en
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Fig. 4. A dalt: tal i com es pot veure la modificació de Lapara fou aprovada (vid. 3) (AIG
A I 5R, doc. 7). A baix: en aquest plànol de Joblot, molt detallat, es pot apreciar el
desenvolupament de les obres (AIG A I5R, doc. 5).
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d' altres traces posteriors (FIG. 5) encara no es projecta el folre de
mamposteria, per la qual cosa creiem que aquesta operació comprenia una
segona fase d'actuacions, tal com veurem. Un altre punt significatiu és el fet
que Joblot, enginyer de la plaça, es vegi obligat a operacions d'avançada, per
tal d'obtenir pedra de qualitat (AIG A15R, doc. 6) per poder fer, pensem,
tant la reparació dels cordons de les cortines i baluards com els nous
elements proposats. Igualment, se'ns parla que la terra necessària per als
nous terraplenaments es treu a partir del rebaixament dels terrenys
circumdants del front oriental, amb la qual cosa es compleix un doble
objectiu: procurar terra per les obres i reduir les cotes dominants, malgrat
que aquest últim treball no va ser finalitzat. Dins aquest treball d'eliminació
de punts vulnerables, es preveia al projecte Lapara, aquesta és la informació
que aporta una traça molt detallada feta per Joblot, enginyer de plaça (FIG.
4b), la destrucció del raval, encara que finalment no es va portar a terme.
Respecte al finançament de les obres, l'intendent Trobat, el 26 d'agost
de 1693, acusa rebut d'un lliurament per a les obres d'un total de 10.000
lliures torneses, amb data del 13 del mateix mes, essent, segons l'intendent,
la despesa global, fins en aquell moment, de 45.000 lliures (AIG A15R, doc.
6). De la correspondència de Trobat es desprèn la intenció de Barbizieux,
conseller de Lluís XIV per a afers de guerra, que les obres es financiïn a
partir de recursos provinents d'imposicions fiscals al rerepaís, empresa
qualificada per Trobat com a pràcticament impossible, tant des del punt de
vista polític com econòmic, atesa la degradada situació d'aquest territori.
Malgrat els entrebancs de Barbizieux, que no seran pocs tal com veurem més
endavant, les obres de Roses seran un punt preferencial de l'actuació de
Trobat, ja que, segons ell "il n'y a rien qui presse tant que d'achever la
fortiffication" (AIG A15R,doc. 6). Per això, Trobat aconseguirà que arribin a
finals del mes d'octubre 320 bigues i 1.230 palissades, suposem per als
treballs del camí cobert i les casernes.
Tenim coneixement d'un projecte signat per Rousselot el 28 d'octubre
de 1693, en el qual aquest enginyer treballa en el desenvolupament i
perfeccionament del projecte de Lapara. El fet més sobresortint d'aquest
"Projet des ouvrages à faire à Roses pendant 1694" (AIG A15R, doc. 7)
(ANNEX 1) (FIG. 6) són les acotacions fetes pel marquès de Vauban, la qual
cosa li dóna un extraordinari valor documental, essent l'únic document que
hem trobat referent a Roses en referència a obres, on hi una intervenció
directa d'aquest cèlebre personatge. Des d'un caire més pràctic, l'interès del
document, on també hi participa l'intendent Ramon de Trobat referent a la
part econòmica, se centra a les seves característiques, essent de gran
importància l'assentament d'una línia de prioritats en l'execució de les
diferents actuacions. Des del punt de vista arxivístic, el problema que es
presenta en aquest cas és la correspondència del document escrit, (AIG
A15R, doc. 7) amb el seu plànol respectiu (AIG A15R, doc. 10) que, si bé no
comporta problemes respecte de l'autoria, sí que els trobem catalogats en
dos expedients diferents. Creiem que aquest anar i tornar de documents, amb
els seu errors de catalogació "a posteriori", pot indicar-nos el treball d'estudi
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Fig. 5. Perfils de les dues mitges llunes i de la contraguàrdia del sector oriental fet per
Lapara (AIG A I 5R, doc. 3). Pot observar-se com no es projecta en aquesta traça cap
enfolrament en mamposteria, motiu pel qual cal suposar que aquests perfils estan relacionats
amb una primera fase d'actuació.
i contrastació fet a partir d'aquesta documentació, fet amb el que ja hem vist
un paral . lel amb el cas del -plan-refief' i sobre el que també insistirem
posteriorment. Justament, el fet que el "plan-relier i la traça de Rousselot
s'inventariessin junts (AIG A 15R, doc. 10), malgrat les seves diferències,
(FIGS. 2 i 6) suggereix encara més el caràcter comparatiu, amb una clara
consonància amb el fet que el "plan-relief' reculli el projecte de Lapara.
L'actuació prioritària, segons el criteri de Rousselot, era bàsicament les
obres del front oriental de la plaça, construint la mitja Iluna del Rosari, en la
qual es preveia un nou terraplenament i un enfolrament d'aquest element en
mamposteria. Cal dir que sobre aquest punt, anteriorment Rousselot ja havia
enviat una traça, la qual cosa explica la raó per la qual en els plànols adjunts
(FIG. 6) no apareix cap perfil d'aquest element. Sí que trobem aquest perfil
en una altra d'anterior (FIG. 7), recollida a la correspondència de Trobat
(AIG Al5R, doc. 6), on el revestiment proposat suposa una important
modificació del perfil suggerit per Lapara (FIG. 5). D'altres actuacions
previstes eren finalitzar el conjunt del glacis, les places d'armes i el camí
cobert d'aquell sector, així com el nou terraplenament de la mitja lluna del
Carme, on es pot observar també una lleugera variació sobre el projecte de
Lapara (FIGS. 5 i 6). Totes aquestes propostes es complementaven amb
l'obertura d'una poterna a la cortina entre els baluards de Sant Jaume i Santa
Maria. Aquesta nova aportació de Rousselot cercava com a finalitat la
millora de les comunicacions entre el cos de la fortalesa i les obres exteriors,
una de les preocupacions que es poden apreciar al dictamen de Rousselot
sobre el primitiu projecte de Lapara. Dels sis capítols d'aquest primer ordre
de prioritats, Vauban està completament d'acord amb quatre d'ells, corregint
el tipus de revestiment del camí cobert de la mitja lluna del Carme. Quant a
l'obra que proposa Rousselot per a la mitja Iluna del Rosari (FIG. 7) i que té
un muntant en una primera fase de 25.758 lliures, o sia, un 31,47 % del total
del projecte, Vauban no està plenament convençut, essent el seu criteri el de
demanar explicacions a Rousselot abans de la presa de decisió.
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Entre les dues fases de treballs proposats per al sector oriental, s'estima
de molta importància, "est indispensable" diu l'informe, coincidint Vauban
sobre aquest punt(ANNEX 1), la construcció de noves casernes, amb la
finalitat d'augmentar les possibilitats de la plaça. Una dada simptomàtica és
el fet que no aparegui cap referència a la construcció de casernes al dictamen
de Rousselot, recordem-ho, datat el 31 de juliol, ja que a través de
l'intendent Trobat sabem d'una estimació feta amb data 26 de juliol en la
qual es pressuposten les obres de les noves casernes en 30.000 lliures
torneses, essent una quantitat entorn a les 12.000 lliures dintre d'aquest
pressupost, el necessari per a l'adquisició de fusta. Pocs dies després,
concretament el 2 de setembre, l'estimació total de Trobat per aquesta obra
es rebaixa a 27.000 lliures torneses (AIG A15R, doc. 6). Fins i tot, tenim
coneixement del començament d'aquesta actuació, ja que el 23 de setembre
es comença "à fonder des baraques" (AIG A15R, doc. 6), la qual cosa ens
explica com en el projecte d'obres que Rousselot fa a l'octubre de 1693 per a
les obres de Roses durant l'any següent (ANNEX 1), la partida destinada a
les casernes es redueix a 18.000 lliures, creiem que com a conseqüència de
l'adquisició de materials citada anteriorment. Hem vist com moltes
actuacions relacionades amb l'execució d'aquesta obra són anteriors al
projecte de Rousselot, la qual cosa fa preguntar-nos sobre l'autoria del
projecte de noves casernes, ja que a la traces de Lapara i als seus
desenvolupaments més directes (FIG. 4), no s'hi troba cap referència a
aquesta actuació. Creiem que la solució a aquest interrogant és a una traça
(FIG. 7) arxivada juntament amb la correspondència dels mesos d'agost i
setembre d'aquell any de l'intendent Trobat (AIG A15R, doc. 6). En aquesta
es veu el folre en mamposteria de la mitja lluna del Rosari suggerit per
Rousselot, aspecte sobre el qual hem al . ludit. Cal dir que també en aquesta
traça podem veure-hi un perfil de les noves casernes projectades (FIG. 7). El
fet que la proposta d'obres de la mitja lluna del Rosari ens faci concloure que
aquest dibuix és de Rousselot, automàticament ens porta a la fàcil conclusió
que el projecte de noves casernes també fos d'aquest enginyer. Malgrat això,
cal reconèixer el mèrit de Trobat en aquesta qüestió, ja que la necessitat
d'execució d'aquesta obra es converteix en un argument recorrent a la seva
correspondència, tal i com hem dit.
Respecte a l'estructura d'aquestes noves casernes, finalment no
construïdes, cal dir que eren tres naus paral . leles a la cortina entre els
baluards de Santa Maria i Sant Jaume i se situaven al costat de l'hospital
(FIG. 6). Entre aquests dos edificis, quasi al bell mig d'aquesta cortina, es
pot observar la poterna projectada per Joblot. Des d'un punt de vista
urbanístic, un aspecte important és veure com Rousselot treballa a partir d'un
model radial, element de l'urbanisme militar que ja havia estat desenvolupat
parcialment pels enginyers reials espanyols a Roses (DE LA FUENTE
1994b). Quant a aspectes constructius, sembla ser que els murs es pensaren
fer mitjançant la tècnica d'encoframent de morter de terra, mentre que
l'estructura del teulat se suportaria en una solució més convencional, un
bigam de fusta. Finalment, la capacitat de cada nau era per a uns tres-cents
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Fig. 6. Plànol i perfils pertanyents al cle.wmolupament fet per Rousselot del projecte de
Lapara (AIG A15R, doc. 10). Com a tret més destacat pot observar-se l'estructura de les
casernes al costat del baluard de Santa Maria. També són interessants la modificació del
terraplenat de la mitja lluna del Carme i el revestiment de la contraguàrdia de Santa Llúcia
proposats per Rousselot.
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soldats, la qual cosa suma total d'un miler d'homes aproximadament. Si a
això li sumem la capacitat de les casernes construïdes entre finals del segle
XVI i principis del XVII, la capacitat global d'allotjament en condicions
acceptables de la fortalesa s'hauria vist incrementada fins a una xifra entorn
als mil cinc-cents homes, volum d'efectius considerat pels francesos com a
mínim òptim per a la defensa, la qual cosa contradiu els arguments de
Quifíones durant el seu consell de guerra.
En el següent ordre de prioritats, trobem com a primer element destacat
una segona fase d'obres al front occidental, que consisteix en finalitzar les
reparacions, avançades en aquell moment, als baluards de Sant Andreu, Sant
Jaume i Santa Maria. També dins aquesta fase es preveu la finalització de les
obres de les defenses exteriors del sector oriental, malgrat el fet d'ajornar
obra prioritària de la mitja lluna del Rosari, la qual cosa congelà també la
seva segona fase d'actuació, pressupostada en 11.000 lliures torneses. També
dins aquest bloc, es preveuen reparacions a la casa del governador i la
construcció d'allotjaments per al tinent del rei i d'altres comandaments de la
fortalesa.
Una última etapa de realitzacions la constituïa la proposta de terraplenar
i fer una sèrie d'obres de consolidació dels parapets dels baluards de Santa
Maria i Sant Jaume i la seva respectiva cortina, així com el llenç entre el
baluard de Sant Jaume i el de Sant Andreu, la qual és desestimada
íntegrament per Vauban.
Com a balanç global del treball de Vauban, aquest redueix els vint-i-un
capítols del projecte de Rousselot a onze, reduint-se de 81.825 a 33.801
lliures el muntant total de les obres. Fins i tot, dels onze capítols aprovats per
Vauban, el total dels quals segons Rousselot era de 36.054 lliures; podem
veure com el primer retalla la despesa en 2.253 lliures sense al•ludir a cap
aspecte concret.
Abans ja hem als problemes sorgits en relació al finançament de
les obres i als incovenients que sobre aquest subjecte posa Barbizieux.
Precisament és aquest personatge qui envia a l'intendent Trobat, el 2 de
desembre de 1693, l'aprovació d'una lliurança de 20.000 francs, suposem
que relacionat amb el desenvolupament de Rousselot corregit per Vauban,
amb una finalitat molt clara, "donner moyen d' achever les fortifications de
Roze" (ADPO C 721 s.f.). Un primer punt d'interès respecte a aquesta
qüestió és l'estranyesa que ens causa el fet que la lliurança sigui en francs,
essent normalment la comptabilitat reial en lliures torneses. Malgrat tot,
sabem que en aquesta època el terme franc i lliura són sinònims (SEDILLOT
1979, p. 27) i són utilitzats indistintament, la qual cosa ens porta a la
conclusió que la lliurança és de 20.000 lliures torneses.
Una vegada solucionat aquest petit entrebanc, la qüestió que ens hem de
plantejar són les conclusions que podem obtenir d'aquest fet. La primera
d'elles és que una part del projecte de Rousselot i de la posterior supervisió
de Vauban, màxim responsable tècnic de les fortificacions del reialme, fou
abandonat, ja que no solament no es satisfan les necessitats financeres
globals d'aquest en aquell moment, sinó que a més es diu clarament que amb
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Fig. 7. Perfil de les casernes i del revestiment proposat per Rousselot per a la mitja lluna del
Rosari (AIG A I5R, doc. 6). La solució proposada per Rousselot per aquesta mitja !L u na no
agradarà a Vauban.
els fons d'aquesta lliurança s'ha de donar finalització a les obres, la qual
cosa està en concordància amb la no existència ni de nous projectes ni de
noves lliurances. La principal conseqüència d'aquest retall econòmic fou
abandonament de la construcció i reparació d'instal•lacions de la plaça,
essent el punt més significatiu a aquest respecte les noves casernes. Creiem
que amb el fons d'aquesta lliurança es féu front a les despeses de fortificació
i a deutes anteriors.
Ja hem al•ludit diverses vegades a la poca disposició de Barbizieux
respecte a sensibles millores a Roses. Creiem que l'oposició d'aquest
personatge a una major execució d'obres en aquesta fortalesa recau en raons
estrictament polítiques, que fonamentalment creiem que podem explicar a
partir del fet que el conseller de Lluís XIV valorà com a possible resultat de
la guerra el retorn de totes les places conquerides a les tropes espanyoles al
principat de Catalunya, com així va concloure posteriorment la Pau de
Ryswick de 1697. Els resultats militars en d'altres fronts i el cada vegada
més gran interès del "rei Sol" per la successió a la corona d'Espanya,
pensem que són els dos factors claus que poden explicar aquest resultat de
les negociacions. Per això pensem que s'estimaren oportunes solament
aquelles obres necessàries per al manteniment de la plaça en unes condicions
mínimament acceptables, ja que l'únic resultat estratègic a curt termini que
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es podia derivar de la millora ostensible de les defenses i instal•lacions de la
fortalesa de Roses, era una major dificultat davant futures accions de les
tropes franceses contra la plaça.
3. LA GUERRA DE SUCCESSIÓ: NOUS PROJECTES I ACTUACIONS
Una nova conjuntura política serà la que centri aquesta nova
intervenció dels enginyers reials francesos. En aquest cas, Roses no serà una
fortalesa enemiga, sinó ben al contrari, esdevindrà un reducte molt important
felipista en el principat català, el qual serà reforçat de forma important,
sobretot a partir de 1706, per tropes franceses. Aquest fet comportarà
l'existència d'una guarnició mixta, majoritàriament francesa. E1 fet que els
francesos acceptin la sobirania espanyola de la plaça, motivà que malgrat
que la majoria de les tropes de la fortalesa eren franceses (AIG A15R, doc.
11), el governador fou un espanyol. De fet, sabem que la majoria dels
quadres de comandament eren francesos, com per exemple el tinent del rei,
el comissari d'artilleria, el guardamagatzem, l'enginyer i, fins i tot, el
governador del castell de la Trinitat. A més a més, l'estructuració de la xarxa
de comandament sota el patró francès és un bon indicatiu sobre l'estat de les
coses. Malgrat això, sabem que no sempre les relacions entre la guarnició
franco-espanyola foren bones. Sobre aquest assumpte escriu l'intendent De
la Neufville l'any 1713 "qu' au governeur espagnol cherche plus son utilité
particulière que celle de nos troupes" (ADPO C 721, s.f.).
Una bona prova de la dependència de la fortalesa, respecte dels
francesos, serà el fet que l'enginyer de la plaça dependrà orgànicament de la
"Direction des Fortifications" de Perpinyà, en aquell moment sota el
comandament de Louis Jean-Baptiste de Joblot (ADPO C 318, s.f.), vell
conegut per la seva participació a la intervenció realitzada a Roses com a
enginyer de plaça durant la Guerra dels Nou Anys, tal i com hem vist en
aquest treball.
El primer informe que hem trobat sobre les necessitats de Roses està
datat el 15 d'octubre de 1706. En aquesta memòria (AIG A15R, doc. 11), un
dels principals problemes que es planteja és la seva autoria, ja que creiem
que el document és una còpia no signada. Malgrat això, opinem que la
realització és obra de Joblot. En primer lloc, pensem que les ordres expresses
que es donen al comte de Mirabel, enginyer de la plaça, qüestions
estrictament tècniques, donen bona prova d'una ordre emesa per un superior
immediat que no és altre, tal com hem dit, que l'enginyer director de
Perpinyà, el mateix Joblot. L'altra raó estaria en relació directa amb les
competències de cadascú. Tal com hem vist en anteriors capítols d'aquest
treball, essent també una pràctica generalitzada a tot el cos d'enginyers,
l'enginyer director elabora els projectes i supervisa les actuacions, mentre
que la tasca desenvolupada per l'enginyer de plaça és la direcció a peu
d'obra, criteri que encara reforça més la nostra suposició.
Després d'aquesta important puntualització cal dir, tornant sobre les
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ordres que es donen a Mirabel, que aquest informe, segons el nostre criteri,
té un caràcter clarament introductori i aproximatiu sobre la qüestió, tal com
podrem anar apreciant.
Entrant dins les propostes concretes, una de les preferències és la
reparació dels parapets, amb la formació de banquetes, i el terraplenament
tant dels baluards i cortines interiors com de les mitges llunes i
contraguàrdies exteriors. Un punt d'especial interès és la proposta feta al
front de mar, aspecte força interessant sobre el que incidirem més endavant.
Tanmateix, cal dir que globalment s'insisteix en la necessitat d'actuacions ja
suggerides en anteriors projectes. Així, idees com la preocupació per les
comunicacions entre el cos de la plaça i les obres exteriors, l'adequació del
glacis o, sobretot com a fet preferencial, la represa de les actuacions
relacionades amb la construcció de noves instal•lacions, com per exemple
les casernes projectades per Rousselot, es conformen com a eixos prioritaris.
També dins la línia apuntada s'al•ludeix a la necessitat de rebaixar els
padrastres del sector oriental i redreçar el drenatge del fossat d'aquell sector,
treballs en els quals Joblot abans va estar personalment implicat i que no
varen ser finalitzats.
Contemporània a aquesta documentació, hem trobat d'altra, que
introdueix un interessant debat relatiu a la posició estratègica de Roses. Cal
tenir present, per tal d'enfocar correctament aquest afer, que s'han de tenir
en compte els condicionaments polítics i estratègics, als quals hem al•ludit a
la introducció del present capítol. Dins aquesta línia, cal fer esment d'un
document novament anòmim de 1706, titulat "Examen du fort et du faible
de Roze ou les aventages et desaventages de cette place par raport a sa
situation et à sa construction" (AIG A15R, doc. 14). En aquest llarg informe,
es fa un detalladíssim estudi estratègic i tàctic de les possibilitats de defensa
de la plaça.
Un punt de significativa rellevància d' aquest document el constitueix el
fet que no s'abordi cap tipus de circumstància política. Des del punt de vista
de l'entorn geogràfic, se'ns parla de la bona situació de l'indret, destacant-ne
les potencialitats de la comarca empordanesa, arma de doble fil segons el
criteri de l'autor ja que, si bé se soluciona en bona part la supervivència
d'una gran guarnició, en el moment que la plaça és assetjada, aquest factor
es converteix en un manifest desavantatge per als defensors. Malgrat aquesta
circumstància, s'al•ludeix al fet de la mala qualitat de l'aigua, potser a causa
de problemes de salinitat dels aqüífers de la plaça.
Un altre punt d'interès d'aquest informe el constitueix el capítol dedicat a
estudiar el contingent necessari per a la defensa de la fortalesa, estimant-hi en
un mínim de mil cinc-cents homes la guarnició, encara que es creu com a idònia
la xifra de dos mil, nou contrast amb les afirmacions de Quifiones. Aquest fet
suposa un autèntic taló d'Aquil•les per a la plaça, ja que la seva capacitat
d'allotjament en unes mínimes condicions acceptables és, en aquell instant, de
cinc-cents o sis-cents homes, tal i com hem vist, una vegada no va ser executat
el projecte de construcció de noves casernes. A més, també es critica els dèficits
en altres instal•lacions, argument ja exposat per altres amb anterioritat.
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Com a aspectes tècnics de la fortificació, es destaca com a defecte
significatiu la seva excessiva silueta, encara que en general el seu domini de
les proximitats i la concepció de les línies de defensa, no és del tot dolenta,
tot i que es manifesta l'existència de tres zones vulnerables que afavoreixen
l'apropament, "un rideau du coté des baraques", punt per on va ser atacada la
plaça per Noailles, i els altres dos les torrenteres a cada costat de la
fortificació.
Respecte a les construccions defensives, critica les característiques dels
parapets i terraplens de les obres exteriors no revestits de mamposteria, els
quals "s'eboulent ils jornellement", mentre que s'insisteix en la condició
desigual de la contraescarpa, així com la carència de camí cobert i glacis.
Considera que els baluards són molt petits i sense proporcions entre les cares
i els flancs. Referent als terraplens i parapets revestits de mamposteria, els
qualifica en general d'imperfectes i mal dotats per a suportar un consistent
foc artiller, necessitant reparacions, essent la més important l'acabament dels
contramurs d'algunes cortines.
Pensem que la conjuntura del moment obria la via a dues possibilitats
ben diferents. En primer lloc es podia considerar Roses com a punt
defensable per tant, escometre una sèrie d'importants millores en la
fortificació, tal com se suggereix a l'informe, o bé s'abandonava aquesta
plaça. Sobre aquesta segona possibilitat, disposem d'un projecte del mateix
autor; això sí que ho creiem, quasi sense cap mena de dubte, de l'exposat
anteriorment, anomenat "Dispositif ou manière de Miner Rose pour la faire
bien sauter et Etat de la quantité de poudre qu'il faudra pour cela et autres
provisions" (AIG A15R, doc. 15), estudi tècnic sobre la voladura d'aquesta
fortalesa i del castell de la Trinitat. Respecte a la plaça, el detallat estudi
preveu la necessitat de 22.100 lliures de pòlvora per a la voladura amb un
cost econòmic de 3.600 lliures torneses.
Una conclusió que podem prendre a simple vista és que l'autor d'un
projecte de minat és un especialista en la matèria, o sia, un enginyer, per la
qual cosa sostenim la idea que tant aquest estudi com el dedicat als pros i
contres de la fortalesa, temes sobre els quals va haver de pronunciar-se tant
el rei com els seus consellers, fos obra de l'enginyer que tenia millor
coneixement específic de Roses. En aquell moment, aquesta persona no és
altre que Joblot, segons la nostra opinió.
La idea de la voladura s'abandonà a partir de l'any següent, veurem
com es treballa a partir d'un nou projecte. Tot i això, fruit de la preocupació
estratègica per conservar Roses i millorar les seves comunicacions terrestres
amb la vila francesa de Cotlliure, port rossellonès que serà vital per al suport
de la plaça durant tota la guerra, aspecte destacat pel propi Vauban (ADPO C
1155, s.f), sabem de la rehabilitació, el 1706, d'un antic projecte de
l'enginyer Thierry, per tal de reparar el camí de Roses a Cotlliure, malgrat
que en el present article no ens endisarem en aquesta qüestió.
La decisió de no fer volar les defenses de Roses repercutirà directament
en l'execució de projectes. Del primer que tenim notícia és d'aquesta
"Memoire des choses les plus necessaires a faire a Rose, pour reparer et
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Fig. 8. Plànol i perfil de les obres de reforma proposades per a la casa de govern de la plaça
(SGE CHEC 647 i 648).
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mettre en Estat le corps de la place" (AIG A15R, doc. 16) (ANNEX 2)
datada el 28 de maig de 1707 i realitzada per Joblot, en el qual es fa una
relació de despeses per un total de 3.857 lliures torneses per tal, com es
mostra a l'encapçalament del projecte, de millorar les condicions de les
defenses del cos de la plaça. Malgrat tot, no és un projecte global, sinó que
sembla el desenvolupament d'anteriors informes, la qual cosa vindria a
confirmar encara la autoria dels mateixos per part de Joblot.
Un dels primers elements xocants del projecte és el fet de la
denominació que reben els baluards, on els de Sant Jordi i Santa Maria
canvien els seus noms pels de Sant Felip i Santa Anna. La mutació del nom
del baluard de Sant Jordi pel de Sant Felip i la transformació de la
denominació de l'antic baluard de Sant Andreu en el de Sant Jordi i la
successiva del de Sant Jaume en Sant Andreu, ja es veu també a l'informe de
Joblot d'octubre de 1706 (AIG A15R, doc. 11), encara que la nova
denominació del baluard de Santa Maria amb el nom de Santa Anna apareix
per primera vegada en aquest document. Sobre no creiem que aquestes
noves denominacions responguin a errors, tal com ho podem apreciar en
d'altres documents de diferents èpoques, sinó que, ben al contrari, pensem
que darrera d'aquesta mutació hi ha un important element simbòlic on hi és
present una forta connotació d'elements comuns a la causa de l'exèrcit de les
dues corones. La referència a Sant Felip és quasi directament relacionada
amb el candidat Borbó a la monarquia hispana, mentre que a Santa
Anna, pensem que una hipòtesi molt ben encaminada és relacionar-la amb
Anna d'Àustria, reina de França d'origen espanyol i mare de Lluís XIV.
Malgrat tot, la denominació de Santa Anna, tal com veurem, serà efímera.
Reprenent els aspectes tècnics d'aquest projecte, ja hem parlat d'un dels
objectius prioritaris, el recondicionament tant dels revestiments com del
terraplenat dels parapets de la quasi totalitat de les cortines i baluards.
Significatives són les propostes en allò referent als baluards, on podem
contemplar, com així va ser executat, importants reformes en aquests
elements. Així, hem pogut veure com a l'anterior intervenció dels enginyers
de Lluís XIV s'encetà la renovació del sistema de flanqueig. Amb
anterioritat ja hem aportat elements sobre aquest fet, i ara podem apreciar
com, dins l'esperit del projecte, es recull la continuació de les actuacions
encetades abans de la fi del segle anterior. Ben indicatiu és que en el
projecte s'estableixi clarament la necessitat de reparar la tronera del flanc
esquerre del nou baluard de Sant Felip, antic Sant Jordi. Una altra prova en
aquest sentit també és que no s'al•ludeixi a les operacions de terraplenat
necessàries per a l'operació d'assentament que, tal com hem dit, van ser
realitzades anys enrera.
Malgrat tot, pensem que en aquest projecte de modernització existeix
una notable evolució respecte a concepcions de projectes anteriors. Creiem
que si bé és important la finalització, amb lleugeres modificacions respecte a
idees anteriors, dels elements de suport a l'acció de foc dels flancs dels
baluards, hi ha una sèrie de nous elements, tals com la nova configuració
dels cavallers dels baluards de Sant Joan o Sant Felip o l'obertura de dues
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troneres al parapet de cada cara de baluard. Creiem que és evident que
aquests dos últims factors contribuïren a una redefinició global de les línies
de defensa. El fet d'obrir troneres a les cares dels baluards, suposa un esforç
tècnic per tal de coordinar el creuament de focs conjunts amb unes línies
molt ben definides entre el cos de la plaça i les defenses exteriors, mentre
que la lectura que podem fer en relació als cavallers dels baluards de Sant
Joan i Sant Felip és la intenció de dificultar l'apropament a la plaça amb
dues plataformes, fetes per tal de millorar l'abast eficaç de l'artilleria. Cal
tenir present que, durant tota la història, l'aproximació a la fortalesa feta per
assetjants fou des de la banda de ponent.
Aquestes reformes proposades i realitzades per Joblot al sistema de
flanqueig, no deixen de ser una conseqüència de l'evolució dels sistemes de
fortificació baluardada, on l'aportació dels tractadistes francesos durant
aquest període serà fonamental, essent els avenços tècnics i tàctics en el
camp de l'artilleria, un element estretament lligat a aquest procés.
Respecte del nivell de realització del projecte, sense voler endinsar-nos
gaire, podem avançar que aquest fou significatiu. Sobre aquest interessant
aspecte, veurem més endavant noves aportacions en aquest sentit.
Paral . lelament a la realització d'aquest projecte, la qual cosa confirma
novament el seu caràcter parcial, coneixem d'altres actuacions fetes al marge
d'aquest projecte durant aquest període fetes sota la supervisió de l'enginyer
de plaça, el senyor de Mirabel. Podem tenir una idea d' aquestes obres, de
petita entitat, a partir dels butlletins de pagament fets a diferents fusters i
paletes que hi treballen entre 1708 i 1710 (ADPO C 317, s.f : 318 s.f.). Una
part significativa d'aquestes actuacions són a les instal . lacions de la plaça.
Així sabem que es fan reparacions a les casernes, magatzems, quadres i
d'altres dependències. Malgrat tot, una de les actuacions més importants,
com era la realització de les casernes projectades per Rousselot, no fou
executada. També tenim coneixement d'un projecte d'ampliació de la casa
del governador (FIG. 8) no executat. Ambdós projectes a princips de 1713 ja
s'havien abandonat (FIG. 9).
En allò referent a obres de fortificació, coneixem, deixant de banda el
projecte de Joblot de renovació del cos de la plaça, una línia d'actuació
paral . lela basada en la millora de la protecció dels accessos a la fortalesa.
Així, es construirà un pont a la Porta del Mar, es restauraran les barreres que
tancaven el camí de Castelló i del castell de la Trinitat i es reforçarà el camí
cobert de la mitja lluna de la Porta de Terra amb una palissada.
Un aspecte anecdòtic, però important a la vegada, serà el fet que el
comte de Mirabel, enginyer de la plaça, caurà presoner l'estiu de 1712
(ADPO C 722, s.f.) de dues fragates mallorquines, que feien el corsari a les
aigües del cap de Creus. Al setembre d'aquell mateix any és enviat des de
Mont-Lluís un nou enginyer de plaça, el senyor de Pretteseilles.
De l'actuació de Pretteseilles a Roses hi ha un aspecte previ de gran
interès, que és el debat que origina la seva condició d'enginyer de plaça en
relació a una suposada intervenció com a projectista, competència de
l'enginyer director, ja que dins una primera valoració de la documentació
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(AIG A15R, doc. 18), pot semblar que hi hagi raons perquè puguem apuntar
aquesta hipòtesi, les quals, fins i tot, poden sostenir-se enl'aïllament
d' aquest enclau felipista.
En el moment en què Pretteseilles s'incorpora a Roses, la situació és
complicada. Durant el setembre d'aquell any, les forces de l'arxiduc portaran
un fallit atac contra la plaça. Un informe dels danys, per cert discrets, de
atac és la documentació més antiga que hem trobat. En aquesta relació, de
finals de 1712, l'enginyer destaca el fet que malgrat tot i els defectes que la
plaça pugui tenir, un argument ja massa recorrent, si aquesta es troba ben
armada, com així ho estava en aquell moment (ADPO C 589, s.f. : 1451,
s.f.), la seva capacitat defensiva era alta. Malgrat aquesta afirmació, insisteix
en el fet de la seva debilitat enfront de les bombes, per la qual cosa considera
important la construcció de soterranis i la reparació de la mitja lluna de la
Porta de Terra i el seu cavaller, i allargant el camí cobert del sector
occidental fins la barrera de Castelló.
En el segon informe de Pretteseilles, de gener de 1713, es torna sobre els
arguments ja exposats, i s'informa de reparacions menors fetes. Si bé
aquestes obres no suposen cap innovació, cal dir que a les traces trameses
per Pretteseilles (FIG. 9) es treballen amb molta cura, principalment dues
qüestions: la defensa dels fronts de mar i l'oriental.
Ja hem vist com una de les principals preocupacions de Joblot fou tenir
la plaça ben defensada des del mar. La immediata reflexió que realitzem és,
dins el debat que hem plantejat prèviament, si la solució plantejada per
Pretteseilles parteix d'una idea pròpia o d'una ordre superior. Sobre les
característiques concretes de l'obra proposada, cal dir que aquesta és una
contramuralla (FIG. 9), o sia, una barbacana de mamposteria de grans
dimensions que abarca tot el front de mar, des de la barrera de Castelló fins a
la barrera del castell de la Trinitat. Respecte a obra projectada, que no
arribarà a ser mai executada, l'element més important de tot aquest conjunt,
és la disposició que podem veure des del baluard Sant Joan fins al baluard de
Santa Maria, que recupera en aquesta traça la seva antiga denominació.
Respecte d'aquest, cal dir que es projecta arran de mar, amb la mateixa
disposició que el conjunt de la cara i el flanc esquerre del baluard de Sant
Joan. A partir d'aquest element es traça una cortina paral . lela a la cortina
interior que a l'altura de la porta de mar, i es transforma en una plaça
d'armes, la qual apareix cimentada al mar, i que després continua projectant-
se fins a la barrera del castell de la Trinitat. Respecte d'aquest element,
creiem que està inspirat en l'informe que Joblot fa l'octubre de 1706 (AIG
A15R, doc. 11) quan es parla de la realització al "front du coté de la mer
depuis la pointe du Bastion de Sainte Marie à celle du Bastion de Saint Jean"
d'una obra a cinc o sis toeses, una distància de deu a dotze metres
aproximadament, del peu dels baluards, qualificant aquesta com a un
"chemin couvert dans l'estendüe de ce front avec une place d'armes devant
la porte".
Tot i això, aquest element central es complementa amb dos reductes
laterals. El primer és a ponent, amb forma de mig baluard i assentat sobre la
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Fig. 9. Plànol i perfils fets per l'enginyer Pretteseilles a principis del 1713 (AIG A I 5R, doc. 18). Observeu la disposició proposada del front de mar,
així com la reducció de la mitja lluna del Rosari. També hi destaquen, de dalt a baix, els perfils 1 i 10 on podem contemplar la forma de la plaça
d'armes de la contramuralla i el flanc dret del baluard de Sant Jordi, antic Sant Andreu.
barrera de Castelló i la contraescarpa immediata. Al costat de llevant hi
trobem el tercer element, un altre reducte però amb forma diferent, que
respon també a d'altres criteris que exposarem més endavant. Respecte a
aquests reductes, Joblot ja parla al 1706 de la necessitat de "prolonger les
deux traverses que sont aux deux entrés de la place du coté de la mer, en
prolongant les murailles" (AIG A15R, doc. 11).
Cal entendre aquesta contramuralla d'una alçària total de quatre peus,
una mica més d'un metre, com una cortina baixa que, a més de contribuir a
reduir la silueta del front de mar, és un element molt interessant per a la
prevenció contra desembarcaments enemics.
Pensem que és aquest el moment de reprendre el debat relatiu a la
participació de Pretteseilles com a projectista. En referència a això, sostenim
que els conceptes són de Joblot. Malgrat això, cal dir que opinem que la
participació de Pretteseilles en punts significatius del desenvolupament del
projecte és considerable, potser degut als motius que hem referit
anteriorment i que conformen una relació de treball en alguns punts similar a
la de Lapara des Fieux i Roussselot durant el segle anterior.
Prova significativa d'aquesta aportació de Pretteseilles és la doble
funcionalitat prevista per a aquesta contramuralla que, a més de la raó que
hem aportat, aquest enginyer projecta com a embarrancador protegit, fent en
aquesta muralla "arcades assez vastes pour l'abord de petites chaloupes"
(AIG Al5R, doc. 18), amb la finalitat de descarrregar els vaixells de
subministrament, punt en estreta consonància amb la situació militar de la
plaça, que durant aquest període cal recordar que patirà el bloqueig de
armada austracista.
L'altre punt sobre el qual treballarà Pretteseilles serà el front oriental,
motiu central, tal i com hem vist en el present article, de quasi totes les
intervencions dels enginyers de Lluís XIV. També sobre aquest punt, la
nostra conclusió sobre la participació de Pretteseilles és la mateixa, ja que
parteix de les idees de Joblot (AIG A15R, doc. 11) desenvolupant els seus
propis projectes. D'aquesta manera podem veure que, respecte al cos de la
plaça, incorporà una segona canonera als dos flancs dels baluards que
projecten les seves línies de foc a la gola de la contraguàrdia de Santa Llúcia.
També es projectà i realitzà una segona canonera al flanc dret del baluard de
Sant Andreu, antic Sant Jaume, per tal de flanquejar més eficaçment la
barrera del camí del castell de la Trinitat. En allò referent a les obres
exteriors d'aquest mateix sector, un primer objectiu, realitzat per cert, serà la
reducció de la mitja lluna del Rosari, per tal cercar un millor flanqueig de la
cara dreta de la contraguàrdia adjacent. Això també pot explicar la particular
configuració del reducte de la barrera del camí del castell de la Trinitat. Un
segon pas dins aquesta actuació, no executat, era l'enfolrament de
mamposteria de les mitges llunes del Rosari i del Carme. Creiem que una
última etapa, la qual hauria tancat definitivament el problema d'aquest
sector, malgrat que no aparegui ni projectada a la traça, seria executar la
mateixa actuació amb la contraguàrdia de Santa Llúcia.
La interrupció de les aportacions econòmiques a les obres de Roses la
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tenim ben documentada. Així sabem que no es lliura cap quantitat per a
obres a Roses durant el 1714 (ADPO C 723, s.f.). Entre les causes que
podem explicar per la no realització d'una part de les obres proposades per
Pretteseilles, cal destacar la cada vegada més important implicació dels
enginyers en operacions de combat al Principat, les quals causaren
considerables baixes en aquest cos. Un exemple significatiu sobre aquest
punt és el cas del comte de Mirabel, antic enginyer de la plaça apressat per
corsaris que, després del seu alliberament, participarà com a enginyer de
combat al setge de Barcelona de 1714, on la seva participació serà molt
destacada (ADPO C 723, s.f.).
4. CONCLUSIONS
Una de les aportacions més significatives que hem volgut fer amb el
present article, és manifestar la importància de la conjuntura política
sobre l'actuació fortificatòria. En la present exposició, hem vist com
l'actitud de França vers Roses és molt diferent en un petit lapse de temps,
com a conseqüència del tipus de conflicte i dels interessos de la
monarquia gal.la.
Tot i això, un dels principals punts que es deriven de tot el que hem vist
fins ara, és que dintre de l'actuació dels enginyers reials francesos existeix
una línia de continuïtat en el desenvolupament de les idees sobre el problema
de la fortificació que, fins i tot, queda avalada per les actuacions personals
dels enginyers, dels quals el cas de Joblot és prou significatiu.
Una altra idea que cal manifestar és que durant la guerra de Successió, a
una plaça de sobirania espanyola com Roses, no solament els actors més
directes seran francesos, sinó que el poder de decisió sobre l'actuació
fortificatòria era a Versalles i no a Madrid. El fet que els enginyers francesos
treballin segons les seves iniciatives, comportà el fet que s'executessin
actuacions no aprovades per la cort de Madrid. Un problema, creiem que
d'una importància extraordinària, que ens plantejarem en pròxims treballs, és
la influència dels projectes exposats en aquest treball en les posteriors
actuacions dels enginyers espanyols del segle XVIII, si tenim present el fet
que la nova dinastia borbònica prendrà com a model el sistema d'enginyers
francès.
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ANNEX 1. Projecte de Rousselot, revisat per Vauban, fet a Perpinyà el
28 d'octubre de 1694 (AIG A15R, doc. 7). Amb una creu apareixen els
capítols aprovats per Vauban, mentre que les seves anotacions hi són en
cursiva.
Projet des ouvrages à faire à Roses pendant 1694
Est indispensable (+).
Pour les barraques ou cazernes d'un seul estage, que on construit
actuellement dans la place pour 900 hommes, a fin d'y pouvoir tenir trois
bataillons de garnison; dont les murs de part et d' autre seron faits avec du
mortier de terre grasse et le couvert de planche en attendant qu' on puisse
faire les tuilles necessaires pour mettre dessus; le tout faisant 150: toises de
longeur et à raison de 120: lt. la toise courante la somme de 	  18000
Peut estre differé.
Pour couronner de brique le sommet interieur des parapets du Bastion
1 d'un pied et demy de hauteur 	  310
Idem.
Pour couronner pareillement de brique le sommet des parapets de la
courtine entre 1 et 2 	  1680
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Idem.
Pour achever le terraissement du rampart de cette courtine et y faire un
parapet de terre à l'epreuve 	
 1679
Revetement interieur de ce parapet 	 	 536
Idem.
Coronement de brique du revetement interieur du Bastion 2
	  22/10
Idem.
Terrassement à faire au rampart de la courtine entre les Bastions 2 et 3 et
pour former son parapet à l'epreuve 	
 2555
Idem.
Revetement interieur de ce parapet 	
 600
Est necessaire (+).
Pour achever de restablir et reparer les parapets du recte du corps de la
place particulierement au flanc gauche du Bastion 3 et du Bastions 4 et 5 la
somme de 	
 500
Est nécessaire (+).
Pour achever les reparations a la Maison du Gouverneur 
	  1000
Il est nécessaire d'en faire au moins une partie (+).
Pour faire un logement pour le Lietenant de Roy, le major et aide
major de la place 	
 4500
Est nécessaire (+)
Pour faire quatre chambres à pouvoir loger le commisaire et le garde
d' artillerie 	
 1000
Est pressé.
Pour construire la demylune de terre marquée 12 avec son chemin
couvert et glacis en prenant des terres necessaires de la hauteur ou rideau 48
et 49 que l'on abaissera en glacis à revers la somme de 	
 25758
Est necessaire.
Revetement du parapet du chemin couvert de la contregarde marquée
11 	
 1431
Est pressé, et l'on y a travaillé par avance (+).
Pour revertir pareillement le parapet du chemin couvert de la travaillé
contregarde marquée 11 	
 2106
Est pressé (+).
Pour former le glacis et parapet d'un chemin couvert de la demylune 10
fur l'estendüe des deux faces et places d'armes de part et d' autre. (Faute faire
le revetement a pierre scieté au mortier de terres tintagés) 	
 3600
Est nécessaire (+).
Pour revertir les chemins couverts de cette demylune
	 	 648
Est pressé (+).
Pour achever de palissader les chemins couverts de cette demylune
	  2000
Idem (+).
Pour les barrières aux places d'armes des deux chemins couverts
	  1500
Est fort necessaire.
J'estimerois tres necessaire de necessaire revetir par addition au premier
projet la demylune 12 de quinze pieds de hauteur au dessus du fond de son
fossé conformement au profil cy joinct, veuque l'on ne peut point avoir de
gazonnage en ce pays et que les terres ayant autant de talu que de hauteur,
l'Enemy pourroit y monter de tout costé, et emporter en mesme temps la
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contregarde 11 et la demylune 10 qui ne sont aussy que de terre; de
revetement proposé a la demylune 12 qui serviroit extremement a soutenir
ces deux fronts est estimé la somme de (Faut la revetir a mortier (...) on la
plaqué de terres des jardins bien batue comme on fait en les flanches on le
(...) n'est pas bon et sans celle ecrire a Mr. Rousselot) 	  11000
Est pressé (+).
Il est pareillement necessaire de faire un fausse porte a la cortine entre 4
et 5 avec la gallerie voiuée sous le rampart pour pouvoir communiquer par le
Fossé a la demylune et contregarde de ce front, estimé la somme de . . . 1200
Total 	  81825/10
Fait à Perpignan le 28e octobre 1693. Trobat Rousselot
Tottal des articles croisés cy 33801 lb non compris la demilune 12 sans la
proposition de la gauche. Je demande explication.
ANNEX 2. Fragment d'un projecte d'obres per reforçar el cos de la plaça,
realitzat per Joblot a Roses el 28 de maig de 1707 (AIG A15R, doc. 16).
"Memoire des choses les plus necessaires a faire a Rose, pour reparer et mettre en
Estat le corps de la place, commencant par le Bastion 5, ou de Saint Jean.
Premierement
Reparer les breches du revestement interieur des parapets du flanc de la
face gauche de ce bastion avec Tapy dans le méme ordre quyils ont eté faits
Esvalué a 10 toises quarré a 6 lt. la Toise 	  60
Regarnir de terre lespesseur des parapets la planir et regler en pente, et a
quatre pieds de hauteur au moins dessus de la banquette 20 toises cube de
terre a 2 lt. 10 cy 	  50
Former et apropier les banquettes et le rampart lunir suivant la largeur
ou il se trove, et le nettoyer estimé a 15 toises cube de Terre a 2 lt. 10 cy
	  37/10
Percer deux embrasures dans cette face et une au flanc gauche, revestir
les joyers ou costes des merlons d'un bon clayonnage bien piqueté, leurs
donner un bonne ouverture et battre bien les terres des costes, celle métode
n'est pas fort solide mais lon les peut facillement reparer, et ne pouvant pas
faire une grosse despense celle que je propose estant modique ne laissera pas
davoir son utilité pour chacun 12 lt. pour trois
	  36
A la face et flanc droit reparer les parapets interieurs aux endroits
desgrades avec Tapy estimé 	  24
Faire deux embrausures au flanc droit comme cy devant a 12 lt. piece 	  24
Dresser et remettre de la terre au dessus des parapets de ces partiés,
nettoyer le corridor ou chemin des rondes entre le parapet de la face droite et le
cavalier et le long du flanc, evalue a 15 to. cube a 2 lt. 10 de la Toise 
	  37/10
Reparer les parapets et les Embrasures du cavalier avec clayonnage et
fassinage, les terres bien batues, relever les plattes formes de madriers pour
que le canon; par son eslevation des (...) mieux quil ne fait a la campagne, ne
pouvant tirer qua des endroits estoignés de la place, donner aux embrasures
plus de plong de quelles n'ent ont le tout estimé a
	  80
Boucher et reaparer trois bresche au revestement interieur du parapet de
la courtine entre les bastions 5 et 4 ou Sant Jean ou Saint Philippe, esvalue a
10 toises quarres de Tapy 	
 60
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Regarnir de terre ce quil en manque au parapet, les applanir et mettre en
pente aplanir aussy le terreplain, suivant la largeur ou il est a present, et
reparer les banquettes estimé 	  100
Bastion de Saint Philippe
Reparer lembrasure du flanc gauche du bastion comme il a este
dis 	  12
Rabaisser le corridor du chemin des rondes entre la face gauche et le
cavalier, la méme chose a la face droite, pour pouvoir estre a couvert dans ces
passages, et mettre les terres sur les parapets estimé 	  30
Il seroit aussy necessaire de remettre des terres sur les faces du bastion
comme il a este dit mais estant estoignes mais cousteront plus que les autres
27 to. a 4 lt 	  108
Reparer le revestement interieur du parapet du flanc droit 4 toise quarre
de Tapy a 6 lt. la toise 	  24
Former deux embrasures a ce flanc, comme il a este dir 12 lt 	  24
Reparer avec fassines et clayonnage les quatre embrasures du cavalier et
le parapet estime a 	  80
Reparer la courtine ensuitte, et entre le bastion 4 et 3 de Saint Philippe et
de Saint George y remettre pareillement a la precedent les terres qui
manquent au parapet 	  100
Reparer une bresche au revestement interieur avec Tapy 2 to. a 6 lt. . 	  12
Bastion de Saint George
Faire quatre embrasures aux deux faces de ce bastion, et une au flanc
gauche comme il y a esté dit cy devant a 12 lt. la piece 	  60
Recharger de terre les parapets de ce bastion de méme que les precedent
sou il en est de besoin cy 	  108
La courtine ensuitte et entre les bastions 3 et 2 de Saint George et de Saint
André peut rester comme elle est pour le present.
Bastion de Saint André
Faire deux embrasures dans chaque face de ce bastion, et une au flanc
gauche, comme il a esté dit a 12 pieces 	  60
Achever la maçonnerie qui reste a faire aux deux embrasures du flanc
droit, les mettre en estat le mieux que lon pourra estime a 	  100
Achever le revestement du parapet de la face droite 	  50
Achever le rampart le long de celle face et du flanc en y aportant des
terres esvalués a 60 toises cubes a 4 lt 	  240
Achever de faire la maçonnerie des parapets de la courtine entre les
bastions 2 et 1, de Saint André et Sainte Anne, y mettre les terres necessaires,
et former les banquettes pour pouvoir tirer par dessus le parapet 	  1340
Achever les embrasures du flanc gauche avec maçonnerie de brique, le
mieux que lon pourra, me pouvant avoir de la pierre de taille pour les achever
dans lordre quelles ont esté commencées, estime pour les deux 	  100
Achever de former aussy le parapet de la face gauche raporter les terres
le plus necessaires au rampart, et mettre pareillement la face et le flanc droit
de ce bastion en estat de deffence, y faire cinq embrasures comme il a
esté dit 	  500
Accomoder le parapet de la coutine entre les bastions 1 et 5 de Sainte
Anne et de Saint Jean en y mettant les terres qui manquent, y former quatre
embrasures comme il a esté dit au moins un banquette le long de celle
courtine 	  400
Total 	  3857
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